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Sustainability report menjadi bukti bahwa telah adanya komitmen dari pihak 
perusahaan terhadap lingkungan sosialnya yang dapat dinilai hasilnya oleh para pihak 
yang membutuhkan informasi tersebut. Sustainability juga menjadi bukti salah satu 
instrumen yang dapat digunakan oleh suatu organisasi baik pemerintah maupun 
perusahaan dalam berdialog dengan warga negara-nya maupun stakeholder-nya. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Ukuran Komite Audit 
(UKA), Proporsi Dewan Komisaris Independen (PDKI), dan Dewan Direksi (DD) 
terhadap pengungkapan sustainability report pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder. 
Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 84 perusahaan. Metode pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang 
diperoleh dari website BEI yaitu www.idx.co.id dan website resmi perusahaan. 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) UKA berpengaruh positif 
signifikan terhadap SR, (2) PDKI berpengaruh positif signifikan terhadap SR, (3) DD 
berpengaruh positif signifikan terhadap SR. 
 
Kata Kunci: Ukuran Komite Audit (UKA), Proporsi Dewan Komisaris Independen 
(PDKI), Dewan Direksi, Pengungkapan sustainability report. 
 
 
 
 
